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Política de solucions |Cambra Oficial de la Propietat Urbana = Mataró
Ahir ens referíem a la campanya de rldtcalttzactó personal I de continuat
deflcontentisme que porten uni senyors que en l'historial de llur política no cons¬
ten gaires afortunades realUzacions. Seria un mai no acabar si algú es proposava
retreure punt per punt totes aquestes nimietats que ni valen la pena d'ésser tingu¬
des en compte. Si no fos que, dissortadament, hi ha entremig un nucli de gent
que si que està en la convicció que ia verissbie política és aquesta: opoiar-se a
lot, per sistema; fer plat de qüestions personals de l'adversari, confonent-lo amb
el programa que defensa I amb l'orgsnlízació que segueix.
Si no fos per aquestes víctimes innocents del primitivisme polític, no hi ha
dubte que tot aquell joc per a molts passaria totalment desapercebut.
Perquè, a la llarga, gaudeixin o no del favor púbhc, les úsiques ictuacions
políüques, com tota obra de govern que es guanyaran fa voluntat del ptís, seran
les que portin tes solucions definitives, immediates i exactes a cada problema.
Res de programes abstractes, nl essències electorals; sempre de cara a la realiiat
objectiva; a cada petit problema, la seva solució; a cada gran dificuHst, mesures
de la mateixa magnitud.
Sembla que en pocs tnys hem viscut prou iniensament la bislòria dels nos¬
tres partits polítics, perquè una elemental noció ens fact veure què és el que més
necessita el psís: e! la parauleria dominical, la intensificació de l'agressivitat i de
la guerra civil, les manifestacions a la via pública, les deafiiades, però smb absèn¬
cia d'nn pensament de govern, sense una plasmació adequada en la realUat, sense
cap força moral per aturar el desbordament de la demagògia, o bé si fa méj per
nosaltres saber que la cosa marxa de la millor manera que fou possible de fer
reviure; que els primers i cabdals problemes que té el país són estudiats I com¬
presos; que, en una paraula, és fa feina, baldament no hàgim de presenciar i es¬
coltar a cada moment discursos de propag-ndt, baldament els homes que reco¬
lliren del mig del carrer un esperit no comprès i una lletra gairebé agonitzant
signin a cada pas sotmesos a la rldiculüzació precisament pels que estan mancats
d'autoritat moral per a fer-ho.
Mentrestant, els homes que abans que totes les misèries de divisió I caniba¬
lisme partidista, saben vrure els camins que tard o d'hora el país haurà d'em¬
prendre li vol seguir endavant amb dignitat, s'hauran donat compte que el que
ena cal és una política ds solucions definitivei I totals; res de Iransilori, circuma-
lanclal 1 fonamentat en ei projecte i en l'exdusivlsme, com element de primera
categoria.
Jordi Sunyer
Aquest número ha estat sotmès
a ia prèvia censura governativa
Concurs Fotogràfic
organitzat per la Secció Fo¬
togràfica de la «Societat
Iris»
BASES
1.* Podran concórrer a aquest Con¬
curs tots els aficionats de Catalunya a
la Fotografia excepte els professlonatt.
2." Tot concursant podrà presentar
un nombre il'HmIfat de col·leccions de
Tema-Lliure, les quals hauran de cons¬
tar de 6 fotografies.
3.* Les obres directes o ampliades
hauran d'ésser com a minim de 13x18
cm. 1 màxim de 40x50 cm. i mun ades
iobte cartolina blanca o color «crem».
No admelenl-se cap col·lecció que no
sigui tramesa d'acord amb aquests re¬
quisits.
4.* Les obres que hagin estat pre¬
miades en altres concursos seran ex¬
closes d'aquest Concurs, I no serà re¬
tornat l'import de la quota pagada per
cada col·lecció.
5.* Cada concursant haurà d'abonar
la quantitat de 2 pessetes per cada col-
lecció de 6 fotografies (destinades a
Espeses d'Instal·lació i retorn d'obres,
etc.)
6.* Als concursants que entregnln
personalment les seves col·leccions
le'ils lliurarà un rebut, ei qual servirà
per a retirar-les, 8 dies després de clau*
surada i'expoiieió. Les col·leccions no
retlradea abans de tret mesos, després
de l'esmentada clausura, ei cocsidera-
san cedides a la Secció Fotogràfica de
la «Societat iris» >
7.* Les obres premiades quedartn
de propietat d'aquesta Secció, la qual
es reserva el dret de publlcar-les on 1
quan ho cregui convenient.
8." Cada col'lecció haurà d'anir
acompanyada d'un sobre clos, damnni
de! quai bl constarà escrit el tema de
les proves presentades i dins el mateix
hi haurà el nom f cognoms I adreça de
l'autor. A més del lema cada fotografia
portarà al dors el títol Indicatiu del lloc
0 significa! de la mateixa.
9.* La Comissió Organi ztdora es
reserva el dret de retirar del Concurs
toies les fotografies que no s'ajustin a
les presents bases i les que no estiguin
d'acord amb l'estè Ica i gust fotogràfic.
10.' Els premis seran atorgats a les
millors fotografies anístiques a jqdici
del Jurat Qualificador el fall del qual
serà inapel·lable.
11.* Cap individn deia Comissió
Organitzadora podrà formar pari del
Jurat Qualificador.
12* Dea de la publicació d'aquestes
Bases s'admeten fotografies per aquest
Concurs fins el dia 15 de desembre de
1935.
13.* El dia 24 de desembre de 1935
serà inaugurada l'Exposició de les fo¬
tografies presentades a aquest Concurs,
entreganf-se els premis ais guanyadors
1 fent-se públic ell seus noms i els del
Jurat Qualificador. L'Exposició serà
clausurada el dia 5 de gener, a les onze
de la nit.
14.* Ei Jurat qualificador podrà de¬
clarar deserts els premis que cregui
que el valor de fes obres sigui inferior
ais mateixos.
15.* Els concursants de fora d'a¬
questa locsiitat que obtinguin premia i
qce no puguin personar-se a retirar-los
el dia de l'obertura de l'Exposició,
s'hauran de posar d'acord amb la Co-
El desenvolupament de la vida social
de la Cambra OBcla! de la Propietat
Urbana ofereix sempre una varietat de
aspectes moll interessants i a l'ensems
força convenients de divulgació per al
millor cot^eixement de tots ell propie¬
taris malaronini.
Per mitjà de la premsa local—que
sempre acull amb benevolença i sim¬
patia els nostres escrits—anem doncs a
informar-los de les tasques més sobres-
sortlnts realitzades a través de les últi¬
mes reunions mensuals de Junta, d'una
actualitat 1 imporiància evideniíssims.
Les Cambres de ia Propietat tenen,
com les Corporacions municipals, un
Cens electora! que cada any, en el mes
de setembre, deuen rectificar segons
les disposicions vigents. El nou Cens
aprovat suara per aquesta Cambra íé
inscrit 2 380 electors propietaris, repar¬
tits en tres Orups í sis Categories. Les
altes i baixes de noms ha arribat a la
xifra d'uns doscents i aquest nou Cens
suma 14 electors més que el de l'any
passat.
Així mateix, les Cambres, deuen
aprovar en el mes d'octubre el seu
Pressupost per l'any vinent, enviant-lo
tot seguit al Ministeri de Treball, Justí¬
cia i Sanitat per a la seva aprovació de¬
finitiva. El pressuposi suara aprovat
per ia Cambra suma un total de pesse¬
tes 48.492,75, aniveUais els seus ingres¬
sos I despeses. Comparat amb el vi¬
gent, cal remarcar només un augment
de 4.485,40 pcsietei, d'estalvis pròpia¬
ment dit, destinades al Fons de Reser¬
va per a portar a terme la reforma de
l'edifici social, que probablement serà
un fet ben aviat. La quantitat consigna -
da per altal concepte, en aquest Pres¬
supost, suma ja 30.0G0 pessetes, única
consignació important, perquè totes les
demés s'ajusten, com de costum, a llurs
respectives previsions.
Cal remarcar, ja que vé a tomb, que
la Cambra de la Proplelai de Mataró
és potser la d'Espanya que pot ta una
vida adminisirallva i econòmica de des¬
peses méi reduïda i àdhuc d'ingressoi
per les quotes anyals obligatòries dei¬
xades als seus col·legials.
La defensa dels grans interessos d»
la propietat urbana mataronina, és la
constant preocupació de la Cambra,
que actualment sosté sis recursos en
curs de resolució en els Tribunals de
Barcelona, i un de fallat favorablement
que ha de liquidar-se, el del paviment
del carrer de Lepanto, secció compres»
entre els de Pinzón i Qravina, en virtut
del qual l'Ajuntament deu retornar als
propietaris Interessats la qoanlilat de
4.762*35 pessetes, indegudament cobra¬
des per i'esmental concepte. Aquesta és,
doncs, ia primordial obligació de les
Cambres: demanar el compliment de
les lleis vigents.
Ultra aquests recursos judicials, la
Cambra segueix amb molta cura i aten¬
ció el curs d'aquells 181 expedients de
comprovació de cases donades d'Alta
de l'Eixampla, Informstdes pels faculta¬
tius del Cadastre amb unes valoracions
evidentment exagerades. Compiint amb
el sen deure ia Cambra va oposar-se
per escrit a aquelles comprovacions,
reioltament, amb proves eficients, I ha¬
vent la Junta Pericial informat ja favo¬
rablement tots els esmentats expedients
en forma legal, han eslal enviats ai Tri¬
bunal Provincial del Cadastre per al
seu coneixement I consegüent resolu¬
ció. I encara en queden altres d'aquesta
expedients que van seguint aquest llarg
tràmit burocràtic de la comprovació
cadastral, que oportunament seran ex¬
posats al públic en la planta baixa de
la Casa Consistorial, com els abans es¬
mentats.
Heu's ací, doncs, en resum, l'infor¬
mació justament Interessant de l'actua¬
ció I treballs duts a terme per la Cam¬
bra de Mataró, guàrdia fidel i defenso¬
ra amatent dels interessos de la propie¬
tat urbana que té a! seu càrrec.
missió Organi zidora, la qual cuidará l
de Inmetre'ls als seus autors sempre
que equesta enviïn abans l'import de
les despeses que això ocasioní.
116.* Ei fet de prendre part a aquestConcurs suposa l'rcceptació íntegra de
I les presents Bases.
17.* La Comissió Organitzadora cu¬
rarà de la conservació de les fotogra¬
fies presentades, però no es fa respon¬
sable dels danys que involuntàriament
puguin sofrir. També la dita Comissió
resoldrà tots els casos no previstos en
aquestes Bases.
18.* Les col·leccions hauran d'en¬
viar se a aquesta adreça:
Sr. Secretari de la Comissió Organit¬
zadora del III Concurs de Fotografies,
organi zct per la Secció Fotogràfica de
la «Socieiat Iris». • Melclor de Palau, 25,
Malaró.
Premis classificació general
1. Premi de l'Ecm, Sr. Josep Maria
Fradera. Batlle de Malaró.
2 Premi de la «Societat Iris».
3. Premi «Trofeu Mohforl's».
4. Prem! «Copa de la Casa Boada i
Campiñi».
5. Prem! «Cops de! Sr. Benet FUé».
6. Premi del Sr. Emili Boich.
7. Premi del Sr. Cristòfor Massachj.
8. Premi «Medalla de Piala del Sr.
Vicenç Esteve».
9. Premi del Sr. Emili Danís.
10. Premi del Sr. Santiago Domè¬
nech.
11. Premi de l'Impremta Minerva.
12. Objecte d'ari. Donatiu N. N.
Premis destinats als socis de la Sec¬
ció Fotogràfica de la «Societat Iris»
1. Premi «Copa de la Secció Foto¬
gràfica de la Societat Iris».
2. Premi «Copa de l'Acadèmia
Coli».
3. Premi «Copa del Sr. Cosme Pu¬
jadas».
4. Premi de Llibreria d'Amadea
Tria.
5. Premi del Sr. Antoni Alemany.
Les Fotografies presentades pels so¬
cis deuen portar la Indicació «Social»
per a obtar als premis destinats a aques¬
ta classificació, però no quedaran ex¬
closos d'obtenir premis de la Classifi¬
cació General.
Sala Cabanyes
Avui dimarts, darrer dia del legüent
programa: Reportatge U. F. A.; «Etio¬
pia, el Imperio del Negui»; el grandiós







Penya Unitex, 1-Penya Iñesta, 1
Aqaest pirtil, jagat davant escàs pú¬
blic i maiicàt dinterèa per part de les
does Penyes, acabà la primera part amb
el resaltat de 1 gol a 0 a favor de la Pe¬
nya Iñesta, per obra de Serra rematant
amb el cap ona passada de Moreno.
Als qninz; minats de joc del segon
temps la Penya Unitex marcà el gol de
l'empat, per mitjà d'Hlll, d'on fortíisim
tret a l'angle, i amb ei mateix resaltat
s'arribà al final.
Carà de l'arbitraige ei senyor Xaada-
ró.
Eia eqaips foren: Penya Uaitex: Abril
Llac, Riera, Alsina, Casanovas, Bosch,
Losa, Peiró, Clariana, Rabassa i Hlll.
Penya Iñesta: Oller, Pagan, Biel, Pei¬
ró, Roig, Martinez, Vilanova, Moreno,
Torrent, Serra i Lázaro.
Partit a profit de la
Federació de Penyes
El proper dissabte, dia 16, i en ei
camp de la Unió Esportiva Mataronina
tindrà lloc un partit de fatbol entre les
Penyes Soler i Oratam. |
Dit encontre és organitzat per la Fe- |
deració de Penyes de Mataró i a profit j
de la mateixa. í
Garnet Glectoral
Acció Popular Catalana, en el seu local
social de Mataró, Riera, 23, té oberta de de 7 a 9 de
la vetlla, tots els dies feiners, una Oficina que cuida
tramitar i resoldre tot quant afecta al Carnet Flectoral.
En el mateix local, i en una dependència adequada, per
mitjà d'una moderna instal·lació fotogràfica, es fan a
l'acte les 3 fotografies que es necessiten. Aquests re¬
trats seran gratuïts per a tothom que presenti cèdula
personal de 2'40 pessetes o inferiors. Els electors que
no n'exibeixin, o que el seu cost sigui superior, abona¬
ran 50 cèntims.
Tots els ciutadans que impossibilitats de sortir de
llurs cases, necessitin ésser fotografiats a domicili,
poden fer avisar a la nostra oficina, que cuidará de
complaure'ls seguidament, sense cap angment de des¬
pesa.
Prestem molta atenció als nous votants, que ba¬
vent complert 22 anys abans del 15 d'abril, no figurin
encara en les llistes del Cens actual, per tal de gestio¬
nar que en el seu dia, bi siguin inclosps i puguin
emetre el seu vot en les primeres eleccions.
Ciclisme
Et proper dit 24 tindrà lloc ana pro¬
va social organizada per l'Esport Ci->
dista Mitaroní. El total de quilòmetres
oerà de 70, hivenl hl an grsn esioc de
premis. En la mateixa es proclamarà an
campió de Mataró qae no podrà ésser
ningú qae no resideixi a la localitat.









Dimecres: Sant Estanislao de Koiska,
confessor.
QUARANTA HORES
Demà continaaran a Santa Maria.
Basílica parroquial de Santa Medía,
Tols els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos qaarts de 6 a les Q, la
última a les 11. Al matí, a dos qaarií de
7, iriíagi; a les 7, meditació; a les 8. mes
de les Animes a càrrec de l'Obra Ex
piafòrla; a les 9, missa conventaal can¬
tada.
Parròquia de Sant Joan í Sani Josep,
Tols els dies feiners, missa cada mil-
ja hora, des de dos quarts de 7 a les 9,
daran! la primera, mes de les Animes 1
absolta. Vespre mes de les Animes i ab¬
solia.
Església de Santa Anna de PP. Es¬
colapis.— Tots els dies feiners, misses
cida miija hora des de dos qaarts de 6
fins i dos quarta de 9.
El Dr. Joaquim Cabanyes
ba obert novament el seu despatx
HORES DE VISITA:
Tots els dies feiners, de 12 a 1
i els dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8
Riera, 5 Mataró
BANC ESPANYOL DE CRÈDIT
Fondai l'any 1902 CASA CENTRAL; MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Pies. 100.000.000'— : Capital desemborsa!: Pies. 51355'500'—•
Fons de reserva: Pies. 67.021.926'17
Sucursal de Mataró: Sant fosep^ 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barcelona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borgea Blanquea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Mataró, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valia.
Més de qaatre-centes sacarsals 1 agències a la Penínaaia 1 Marroe
Corresponsals en les principals places del món





Servei de Caixes de lloguer
Consolles grataltes sobre valors
Execatem per compte de nostra
clientela tota classe d'operacions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte 1 cobrament de lletrei,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
NOTICIES
PERFIL
ElS treballs preparatius dels nous
Pressupostos municipals estan en un
moment d'una gran efervescència i bu-
lliciò. Actualment es troben en el punt
àlgid de la discussió i comencen ja a
perfilar se. A jutjar per laborioses reu¬
nions que periòdicament es celebren i
que acostumen a acabar ben entrada la
matinda, els treballs estan molt avan¬
çats i no trigarem molts dies a conèi-
xeHs. Altrament hi ha un fet ben elo¬
qüent: tots aquells que saben que dels
pressupostos depenen la realització de
les seves aspiracions o dels seus pro¬
jectes, bloquegen materialment amb
l'embalum ae les seves pretensions.
Un avenç del que seran els pressu¬
postos no podem pas consignar-lo,
puix, naturalment, no iot el que ara es
prepara vol dir que serà un fet defini¬
tiu. L'experiència en matèria pressa-
postuària ens diu que molies vegades,
vínt-i-quatre hores abans de procedir-
se a Vaprovació dels pressupostos, exi-
gències polítiques o combinacions mis¬
terioses els transformen de dalt a baix,
trencant-se la Unia seguida pacient¬
ment fins l'avant final.
Amb iot podem avançar que el crite¬
ri que impera en la Comissió de Pres¬
supostos es conclou en aquests punts:
no imposar cap nou arbitri; fer els pos¬
sibles per reduir-ne algun; i en general
ajustar se estrictament i honradament
als Ingressos autèntics per a consignar
amb justícia distributiva les despeses.
Això fa molt bonic, veritat? En sen¬
tir ho dir, no vàrem poder exclamar
aquella frase tan coneguda *Serà veri¬
tat tanta bellesa?». I tanmateix per al
futur èxit econòmic, administratiu i po¬
litic de l'Ajuntament no hi hauria res
millor. ~ S.
Santa Maria, divendres, dia 15, a tres
qairls det^vall del vespre, tindrà reanió
general a la Sala de Conferències de la
Casa Rectoral.
—PINTORS,—Ja no tenia neceaiitat
de proveir-voB a Barcelona deli vostrea
materials, si recorden que la «Compa¬
ñía Espenola de Pintaras Internatioaiil
S. A » ha instal'lat una Sucursal A Ma¬
taró, Santa Teresa, 48,—Esmaltats, Ver¬
nissos, Colors, Brotxes, Pinzells.
RELLOTGES SUÏSSOS
de les míiiors marques
PREUS ECONÒMICS
ROURE Rambla 34
Aquest matí a l'església parroquial
de Ssnt Joan i Sani Josep s'han celebrat
solemnes fanerais per a l'etern repòs
de l'ànima de la senyora Carme Coli
Boada de R. Salmones, qui passà a mi¬
llor vida el dia 7 del corrent. (A. C. S.)
Aquell temple parroquial hi estat in¬
capaç de contenir ta nombrosíssima
massa de fidels qae bi astsislil al fane¬
rai per a pregar per l'ànima de la fi¬
nada.
Hm presidit el dol els senyors Car¬
les Rodríguez 1 Antoni Coll Oasaa, es¬
pòs i pare, respectivament, de la finada,
I acompsnysls del Rnd. Jotqaim Roig,
\ Rector de Sant Vicenç de Montalt, re-
¡verend Dr. Francesc Pasqoés, Pvre., fdel senyor Caabot, comandant majordel S.è Regiment d'Artilleria Lleugera.Repetim a tots els afligits familiars de
I la finada el nostre sentit condol.
f —La cèlebre 1 esperada quinzena del
i piraígaa a la Carteja de Sevilla ja ha
' començat. Aprofiteu i'tvinenfesa per a
'
comprar el vostre paraigua » bon preo.
i Recordeu que sols seran quinze dies.
; Observatori Meteorològic de ies
( Escoles Pies de Mataró (Sta. Anmi)
Observacions del dia 12 novembre 193S
Horca d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegidai 758 5 758'4Baròme- i3'—148
'
All. reduïda: 757'1—7569





















Velocitat segona: 2 5—C
Anemòmetrei 100
Recorregat: 68
I Classe: Cl — St Ci




Estat del cel: S MT
Estat de la mar: 1 — 0
L'observador: J. Guardia
I L'Associació de Ftllas Maria I Teresa







DE SANT HILARI SACALM
La mi'lor aigua dc taula, Puríssima, Radioactiva,
— — molt poc Mincralitzada i Digestiva — —
Se serveix a domîcîl! en GAQRAFES DE 8 LITRES
PREU: 2'50 PTES:
Demâneu-Iâ â SlLVERl CODINA
Sant Benet, 46 — MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
m
facilitada per l'AgCacla Pabra per coaferbacle* leletdaltiKee
Barcelona
3,00 tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Eital del tempi a Cafalunya a Ies
vait:
Per la conca de Tremp, Pia de Llei¬
da i Segarra hi ha molta boira. A l'aif
Pirenea domina cel cobert 1 per la rei'
ta del país ei lempa es bo amb cel serè
0 ileagerament núvol.
Els venta bnfen del sector Nord amb
algnna força per la costa brava i cars
de l'Ebre, i amb poca intensitat per la
resta de Catalanya. Les temperatares
mínimes registrades avai han estat de 5
grans sota zero a Ransol, 4 a Envalira i




Aqnesl ma-í el Governador General
interí ha rcbnt els periodistes i els ha
manifestat qne no tenia cap noticia per
donar-los i qne la iranqniMiial era 'ab-
lolnta arrsn.
Uns periodistes han demanat al se¬
nyor Alonso qne fos aplaçat fins a úl-
Umt de desembre ei període voinntarl
per a l'adqaisicid de cèdnies personals.
Ei President ha contestat qne ho dema¬
naria al Conseller de Finances i qne
aqnest aegnrameni no hi tindria cap in¬
convenient.
Se li ha pregnniai si sabia res del no<
menament del non governador générai
1 ha contestal negativament.
Finaiment, el senyor Alonso ha des¬
mentit la no ícia pabjicada aqnest matí
per nn diari d'E<qaerra de qne la casa
bloc qne s'està constrnint a Sant An¬
drea per a obrera seria destinada a ca¬
serna de la gnàrdia civil.
El delegat d'Ensenyança
a Barcelona
Aqnest matí ha complimentat les an-
toritats els delegat d'Ensenysment a Ca¬
talanya, senyor Martínez Moya.
Caterina Bàrcena, malalta
Per Irobar-se malalta l'ectrin senyora
Caterina Bàrcena, ha estat ajornat ei sen
debat al Teatre Barceiona.
Farmacèutic condemnat
A i'Audièncifi s'ha visi la cansa con¬
tra ei farmacèaüc eenyot Josep Torres,
el qnai va recomanar a nn amic sen
nna tnjectabies, qne donaren per resal¬
la; qne li Ungneren de tallar el braç.
L'acnsai ha estat condemnat a nn any
vait mesos i na dia de presó 1 al paga¬
ment de 15.000 pessetes d'indemnitza¬
ció
Alliberament
Han estat póiafs en llibertat els qna-
tre indlvidns dettngnts per l'intent d'in¬
cendi d'un qaiosc de diaris de la Ram¬
bla.
El carnet electoral
Aqnest masí hsn estat repartits a do-
miciU els primers carnets electorals.
Imposició de medalles
Ei Conseller de Governació ha estat
aqnest maií a Telà per tal d'assistir a la
imposició de la Medalla dei Mèrit Miil-
tar al caporal i sab>caporaI d'Acció
Cintadana d'aqnell poble.
Voluntaris feixistes
Hi ancorat al port de Barcelona el
VKxeli «Comte Grande» en el qnal viat¬
gen 418 volnntaris feixistes procedents
de Snd Amèrica.
Ullimea novetats
en llanes per a
a preus molt reduïts.
:IA I
RIERA, 11
Olliu pu I llllltles dl ll Pell i Saxi^ TfittlUUt dll ll. USI «Dr. OinAs
Tractament ràpft 1 no operator! de les almorranea (morenes)
Cnracfó de les «úlceres (llagaes) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlamca-




L'avenç italià - Revista a Adua
FRONT DEL TIGRÈ, 12.—Les for-
ees del general Maravigna cor.tinaen
avançant en direcció a Tiikkize, mentre
qne els indígenes exploren tot e! Nocd
d'aqnella regió. Pol dir-se qne tol el
Tigré es trobi ja a mans dels Italians.
A Adna t en presència del dnc de
Bèrgimo fon pasaada revista a la divi¬
sió del gran Sasso per a celebrar la fes¬
tivitat del Rel. Al principi distribní re¬
compenses als 48 indígenes qne a Adna
foren mntllats pels etiòps l'any 1896,
perqnè estaven al servei d'I àüa. Des¬
prés de la missa de campanya celebra¬
da pel bisbe d'Asmara 1 en la qne rebe¬
ren la confirmació clnqnanta soldats,
el dnce pronnncià nn discnrs de tons
pairIòHcs.
La Premsa italiana - L'aplicació de
les sancions - Comentari del diari
ROMA, 12. — Novament la premia
italiana es mostra nerviosa i irritada en
els sens comentaris sobre les decisions
de Ginebra i de les nacions qne s'hin
snmat a les sancions.
El diari «La Tribnna» comentant Tac-
litad de França sobre el parlicniar, es-
cfln; Les sancions econòmiques només
tenen valor perqnè les sancions mili¬
tars semblen ja inevitables. Res méi
linny de nosaltres d'expressar en aqnest
moment nna crítica sobre l'aeiilnd de
Françt. Apreciem els esforços de Ltval
per a alennar la gravetat d'aignnes me¬
sares massa irritants 1 el sen desig de
salvar per tols els mitjans de qne ha
cregnt disposar l'amistat franco-italià,
peiò això no canvia en res la sitnacló a
qne hem arribat i seria inútil tancar els
nits. A les sancions econòmiqnes se¬
guiran les militars, a pesar dels deies-
perati esforços dels francesos i tingni's
present qne les sancions militars cons¬
tituirán nna punyalada a l'espailla dels
cossos d'expedició a l'Africa i qns per
consegüent provocaran l'enfonsament
de l'amistat italiana. En tqnestes con¬
dicions, ¿com és possible demanar a
liàlia qoe confinai feni ia gnàrdia sobre
el Bremmet?
La reducció del consum de carn
en els vaixells italians
ROMA, 12.—Ei ministre de Marina
ba donat insirncclons per a qne el con¬
sum de carn signi prohibit el dimarts i
el dimecres a bord dels navilis, excepte
en circnmstàncles especials, per a les
qnals s'exigirà nna autorització espe¬
cial.
Altres notícies
La campanya electoral anglesa
LONDRES, 12. — La majoria dels
membres del Govern Nacional s'ban
conformat en nna treva de ta campa¬
nya electoral tres dies abans de les elec¬
cions. Però els laboristes aprofiten tots
els minats qne els falten per a Intentar
reconquistar el ferreny perdni en l'any
1931.
Els oradors laboristes ban estat par-
ticnlarmcnt dnrs en els sens atacs con-
Màrcei'lí Llibre
Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursions i demés a preus econòmics
Beaí Oriol, 7 - Telèfon 200
fra els sens adversaris. Attlee, cap dels
laboristes, ha qualificat de mentida pura
i simplement l'afirmació feta pels con¬
servadors de qne els propietaris perde-
rlen llurs cases si els socialistes pujaven
al Poder.
El campionat d'Europa dels welters
BERLIN, 12.—El pugilista alemany
Gniian Eder ha posat k. o. al belga Fé¬
lix Wonters, continuant per tant amb el




La Creu Roja espanyola a Etiòpia
Acndint a la crida feta per la Crea
Roja espanyola, s'han inscrit an miler
d'homes per a anar a Etiòpia a prestar
els sent serveis.
De tots els que s'han presentat sola¬
ment quatre ho han fet d'una manera
desinteressada, oferint-se els resianti
mitjançant t'assignacló d'un son.
Es eren qne ia partícip icló de la
Creu Roja espanyola a Abissínia serà
semblant a la de Suècia, trametent-se
nn coixe saniíari amb tres o quatre
metges 1 camillers.
Malgrat del rednïl d'aquesta expedi¬
ció. es eren qne les despeses ascendi¬
ran a dos milions de pessetes.
La llista de votants de Madrid
S'han col·locat a Madrid les iüiles
electorals amb les seves rectificacions.
Dites cintes senyalen mig mflló de vo¬
tants. Ets inscrits a Madrid seran divi¬
dits en secci jns.
fflô tarda
El Consell de ministres
El senyor Martínez Bàgue-
nas, delegat d'Ordre Públic
a Catalunya
Encara no ha estat designa¬
da la persona que ha de de-
sempenyar el càrrec de Go¬
vernador General de Cata¬
lunya
Aval s'ha celebrat i'annnciat Consell
de ministres. La reunió hi tingut lloc
ai Ministeri de la Guerra i no a ia pre¬
sidència, per tal de qne pogués assistir
al Consell el senyor Gil Robles, qne,
com ja se sap, pateix nna luxació a nn
braç.
La reunió minisierial ha començat a
dos quarts d'onze 1 ha acabat a les
dues.
A la sortida ei cap del Govern ha
anunciat'qne avni a primeres hores as¬
sistiria al Parlament per tal de contes¬
tar ais diputats qne li fessin algnna pre¬
gunta 0 inierpel'Ució. Ha manifestat el
senyor Chapaprieta qne el Govern ha¬
via nomenat ai senyor Martínez Bàgne-
nas dels serveis d'Ordre Públic a Cata¬
lanya, càrrec qne ha estat deslligat de
la jnrlsdlcció dei Governador General.
Ei ministre d'Obres Públiques ha fi-
ciiitat la referència verbal I ia nota ofi¬
ciosa del Consell. Ha dit el senyor Lu¬
cia qne havia eiiat despatxat l'expedient
per a ia consirncció de casernes per a
ia Gnàrdia civil d'Astúries. Ha estat es¬
tudiada també la sitnació dels obrers
del ferrocarril de Calahorra a Ansedi-
11a, obra qne ba estat abandonada per
l'empresa.
El Consell s'ha ocupat també dei
projecte de Coordinació Sanitària i deia
alts càrrecs vacants a Catalanya, entre
ells el de Governador General la de¬
signació del qnal serà consnltada amb
eia caps de minoria. La proposta serà
aprovada en el Conseliet qne serà cele¬
bra! divendres abans del Consell qne
tindrà lloc sota la presidència del Cap
de l'Eitat, havent-se acordat qne aques¬
ta setmana es celebrin solament dos
Consells.
No bi estat designada tampoc la Co¬
missaria del Blat, anlorl zini-se al se¬
nyor Ufiblaga per a fer els nomena¬
ments al moment oporiú sense nécessi¬
tai de consultar-ho al Govern.
El senyor Largo Caballero
ingressa novament a la Model
El senyor Largo Caballera, a les sis
d'aquesta tarda Ingressarà novament a
la presó Model.
Guàrdia de seguretat jagredit greu¬
ment per uns desconeguts
Un gnàrdia de seguretat ha eitat agre¬
dit per ans desconeguts qne li han cau¬
sat ferides greus.
L'agressió ha tingut lloc ais voltanta
de la caserna de la guàrdia de seguretat
i quan l'agredit abandonava el servei
per a dirigir-se al seu domicili.
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Amortitzable 5 ®/o • • • • 100*15
» 3®/o . . . . OOtW
Mard. ..... . 40*70
Calanial ....... 35*75
Esplasslnic ..... 12775
Algflt ardlnàrlM ... 191*25
Alaaanl........ 34 75
Petrolis 6'15
Minas Kil ....... 66*50
llantsarral....... 22'50
Dora-Felguara ..... 3550
impraaitn Missrva. — fliateró
DURI DE MATARÓ
PER ATRASPASSAR
el Bea negoci, conanlil &
Hospital) 42) entl. 1/ — Barcelona
Regi Colmado
Elzimpla, ctlsa 90 daroa dit, argelz.
Sanjatn, Hospital, 42, eil. 1." B«rcelona
Olis i Sabons
• Orlela, c. 70 dt. 3 hab i maga zsm,
pren 10.000 pies.
Sanjnan, Hospifal, 42, eti. 1." Barcelona
Queviures 6.500 ptes.
pas mercat, caixa 25 daros, a prova.
Sanjnan, Hospital, 42, eti. 1."-Barcelona
BAR, 9.000 duros
joni al Port, caixa 50 daros diaris.
Sanjuan, Hospital, 42, ell. 1."-Barcelona
Sabateria 6.500 ptes.
carrer prop Rambles, p. tot negoci.
Sanjnan, Hospital, 42, eti. 1." Barcelona
QUEVIURES
m Orlela, caixa 40 datos, a prova.
Sanjnan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Perfumeria 12.000 pts.
Eixampla, caixa 20 daros, 3 habitacions.
Sanjnan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona'
P. salada - Queviures
xamfrà 2 portes, caixa 50 duros.
Sanjnan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
Règia Tenda
xamfri millor itoc Rambia Cafainsyi,
pròpia lot negoci.
Sanjnan, Hospital, 42, ell. 1." Barcelona
^'Tostadero" 6.500 p.
formosa Insial'iació, c. 25 ds., a prova.
Sanjnan, Hospilai, 42, ell. 1." Barcelona
BAR - COPEIG
Eixampla, c. 35 dr., 3 hab., a prova.
Sanjnan, Hospilai, 42, ell. i." Barcelona i
QUEVIURES I Llogariacaixa 35 duros, 3 habitacions, a prova.
Sanjnan, Hospital, 42, eti. ¡."-Barcelona
POLLERIA
caixa 30 duros, 3 habitacions, p. 800 dr.
Sanjuan, Hospital, 42, eti. ¡." Barcelona J
BAR a Poble Nou
caixa 20 ds., 3 habitacions, p. 6.500 pts.
Sanjnan, Hospilai, 42, eti. ¡."-Barcelona
Terrisseria
a Orlela, 60 anys mateix amo.
Sanjnan, Hospital, 42, eti. ¡." Barcelona
Polleria prop Mercat
regal 6.0C0 ptes., c. setmana ¡.500 pler.
pot fer doble, lloguer barato, a provr.
Sanjnan, Hospital, 42, ell. I." Barcelona
Regi Bar
40 duros dia tot cafè i aperttin, benefici
6 ds. net dia, a tota prova, 7.000 dnror.
Sanjnan, Hospital, 42, eil. ¡."-Barcelona
Productes alimentosos
de marcajacreditada. Es desiïja repre¬
sentant especialitzat en cl ram de cafès
o licors.
Escriure: LI. Bover, Julià Romes, 3,
baixos.—Barcelona.
dues habitacions, una apropiada per a
despatx, en casa situada en carrer cèn¬
tric, preferible aprop de la Plaça de la
Llibertat.
Ofertes a l'Administració dei Diari.
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta'




carrer Santiago Rossinyol, clan en mà,
venc sense intermediaris.
Raó: Torrijos, 4¡, baix.
Préstec de diner
sobre rebats de lloguer.
Raó: Josep Andreu (Bar Colon) da¬
vant l'Estació.—Mataró.
Es lloga
excellent local amb força elèctrica i ca¬
lefacció.








Compra-venda de finques, rústegnee
1 urbanes, establiments mercantils, Ifal-
Ires operacions similars, relacionades
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastaria
per posar-vos en contacte amb eil, o bé
de ¡2 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont¬
serrat,n." 3, sempre li trobareu.
Tinc en venda una gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botigues de
queviures i solera, tan a Mataró com x
Caldeies, Llavaneres, Argentona 1 Vi¬
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rnsiñol, ¡ Hivana, 2 Sant Pelegrí, 2
Sant Pere, 2 Callao, 3 de cara mar, ¡
Sant Joan, ¡ Sant Antoni, 3 LepanI, 3
Qravina, ¡ Cooperativa, ¡ Mossèn Al¬
bas, ¡ Esplanada, 3 Riera, ¡ Molas, 2
Caminet, 2 Wifredo, 1 Isern, ¡ Santa
Teresa, ¡ Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1
Cuba, 3 Mercè, does d'elles clau en mà,
2 SantfCogat, 2 LIsuder, 1 (baix Ronda
amb^qaarto de bany, clau en ma, al
Poble Sec i altres més a molt bon preu
i moltes d'elles clau en mà.
Una oportunitat: 4 cases en venda al
earrer de Montserrat, números 25, 27,
29 i 31.
Altra oportunitat: 2 traspassos al vol¬
tant la plaça de Cabe, i altres en el cen-
trede Mataró, inclú? una Confiteria, x
preus reduïts.
Serietat i reserva en Iotes les opera¬
cions
ROS: Montferral. 3, de ¡2 a 2 i de 7
a 8. Telèfon 429.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
2 major assortit de plume»
estilogràfiques des de 2'50
a 105 pessetes
Gran varietat de tintes
estilogràfiques
Guia del Comerç, Indústria i professions de la Ciutat =
Cases recomanables de Mataró illisíades per ordre alfabètic
aniíiafi
MhiTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
OIpòalt de xampany Codorniu - Fascina de licors
/. MARTINEZ REGÁS F. Golan, 282-284. 7.15?
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Aparells de Radio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- T'l'/. 261
Philips i Hispano Radio
BanoBcrs
SAI.CA ARNÜ3 R, Mendlzúbal, 62 - 7el. 43
Negociem tols els cupons venciment corrent
*B. URQUIJO C.4 TALÁNii F. Macià, 6 - Tel. 8
N^odem tots els capons de venciment corrent
3ANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bosibcfes Eiecirlaocs
mLE s A Biada, 5 - Telef. 108
Bombetes elèctriques de tota mena
Ceiflereries
BMIlj SUR/A Chañaca, 39- lelifon 303
Calefaccions a v .por I aigua calenta. - Serpentins
Cârrnalàcs
MARCEL·LÍ L RE Beat Oriol, 7-Tel20»
Immlllors''·^ .erveî d'autos de lloguer
u^rboDS
COMPAÑIA 0' NEPAL DE CARBONES*
Anr encàrrecs: 1, ERCH, Ssnt Antoni, 70 - Tel. 7
coi'fieàfs
MÚTUA ESCOLAR <CALASSANÇ VIVES*
Apartat nf 6 - Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Correlders
LLU/S O. COLL P. Oaldn, 582-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
Deiiflsíes
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R, Menàizabal, 50 Let
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarts de 8
fondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Matafó
Tel. 425 — Especlatltat en Banquets I abonaments
foncrArles
AGENC/A FUNERARIA iLA SEPULCRAL*
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Teléf. Ill
FUNERARIA DE LES SANTES
Pofol, 58 Telèfon 57
Fnslerles
ESTEVE MACH Lepaat, 23
Projectes 1 presnposíoa
flemorlsteries
.LA AROEltrmA' Sant Uotent, U Ut
Plantes medicináis de totes menes
Imprcmfcs
IMPREMTA MINERVA Barcelona, I3-Tel.25ô
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
MaqntnArlfi
FONT t COMP. ^ F. Galan, m - Tü. 2$
Pundició de ferro ! aríicles de Fumistería
Hàqmnes i'eserlnre
O. PARULL RENTER ArgûeÎks, 34-T.m
Abonaments de neteja ! conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Sani Benet, éi
^Pren fet 1 administració
Metdes
DR-. LLINÀS Malalties de la peU t sang
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas t OreüiB
F. Oalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 i
Econòmica, de 6 a 8 Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a redai
LA CAR7UJA DE SEVILLA R. Mendltàbal,
Gust i economia
ocmistes
DR. R. PERPlhA Sani Agasü, 53
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda
Tapissers
ENRIC SEÑAN Confecció i restauradà
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiafdes I Excarsions
¡OAN FONTANALS lepaato, S)-TeL 314
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
